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Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern merupakan   
suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko auditee tidak dapat 
bertahan dalam bisnis. Pengungkapan opini audit going concern merupakan hal 
yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena akan berdampak pada hilangnya 
kepercayaan publik  terhadap citra perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan, 
pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor pada pengungkapan opini audit 
going concern.Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011dengan jumlah pengamatan sebanyak 45 
sampel yang diperoleh dengan metode purposive sampling.Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis regresi logistik. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang diproksikan 
dengan model prediksi kebangkrutan secara signifikan tidak berpengaruh  pada 
pengungkapan opini audit going concern. Pertumbuhan perusahaan yang 
diproksikan dengan pertumbuhan pernjualan dan reputasi auditor yang diproksikan 
dengan ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan opini 
audit going concern. 
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“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga 
mereka merubah keadaan 
Yang ada pada diri merekas endiri”   
(ArRa’du: 11) 
“Jadikanlah hidup ini sebagai persaingan agar kita selalus emangat” 
(penulis) 
Janganlah merasa gagal disaat apa yang kita ingin kan belum terwujud 
karena ini lah yang  
Akan mendewasakan kita untuk tetap tabah dan berjuang, yakinlah 
rencana Allah  
Begitu indah itu untuk kita di hari esok.  
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan 
Oleh mereka yang bersemangat mengejarnya 
(Abraham Lincoln) 













Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya kecil 
ini spesial untuk : 
 Allah SWT, yang telah memberikan hidup dan memegang kematian 
setiap makhluk, tanpa  tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal 
proses sampai selesainya karya ini dapat memberikan amalan bagi kita 
semua amin. 
 Rasulallah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada 
beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
 Ibudan Ayah tercinta yang memberikan kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan, semangat, untaian doa, dan kesabaran yang 
tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan  karya kecil ini. 
 Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi. 
 Sahabatku Ari, Desta, Hendri, Husein, Ketut, Lamuda, Midun, Reza, 
Ryan, Sigit, Wahyu yang telah memberikan semangat dan bantuannya  
 sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan. 
 Sahabat-sahabat ku kelas G dan seangkatan 2009, terima kasih atas 
kerjasamanya selama ini. 
 Sahabat-sahabatku di rumah yang telah member keceriaan dan 
semangat. 















Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala 
rahmat dan hidayah-nya dan tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah 
bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa’atnya 
diyaumulakhir. Sehingga dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: 
“Pengaruh kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan dan reputasi 
auditor pada pengungkapan opini audit going concern (Studi empiris 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia 
periode 2009-2011)” 
Ada pun maksud penyususunan skripsi ini adalah untuk memenuhi 
syarat dalam meroleh gelar sarjana jenjang strata 1 program Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Sangat penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 
penulis pun sadar bahwa tulisan ini tidak dapat terselesaiakan tanpa bantuan 
dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 
terima kasih yang tak terhingga kepada : 
1. Allah SWT atas segala berkah dan nikmat-nya sehingga penulis mampu 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktu yang telah 
direncanakan. 
2. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si, Ak selaku dekan Dekan Fakultas Ekonomi 





3. Dra Mujiyati ,M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah  
memberikan bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan 
skripsi ini. 
4. Bapak Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang selalu memberikan ilmu-ilmu. 
5. Kedua Orang Tua dan Adik tercinta, yang menaruh harapan besar kepada 
penulis, sehingga penulis mempunyai kesadaran dan semangat yang besar 
untuk menyelesaikan skripsi ini, do’a dan dukungan moril maupun 
materil yang diberikan selama ini untuk keberhasilan penulis. 
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, terima kasih atas persahabatan 
dan  kebersamaan selama ini. 
7. Buat segenap keluarga besar, terima kasih atas do’a dan dukungannya. 
8. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dan tidak dapat 
tersebutsatu-persatu. 
Atas kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan.Semoga amal usaha dan pengorbanan dari berbagai pihak 
yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah 
dari Allah SWT. Amin. 
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini  dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan.Semoga amal usaha dan pengorbanan dari berbagai pihak 
yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah 
dari Allah SWT. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Surakarta, Desember 2014 
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